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ど）が 101 事業，計画給水人口が 5000 人を超え
る水道事業をおこなう上水道事業（主に市町村）









業数についてみると，平成 22 年度において 794
事業で，平成 21 年度の 809 事業，平成 20 年度の



































国庫補助金 都道府県補助金 地方債 他会計繰入金 工事負担金
2003 36,164 3,730 73,214 12,108 5,022
2004 33,194 2,388 69,989 11,151 4,402
2005 27,143 2,002 58,150 08,472 3,631
2006 27,274 2,019 56,571 07,875 3,263
2007 21,106 2,240 47,119 07,620 3,096
2008 17,294 1,283 40,646 06,980 2,627
2009 14,086 1,144 33,837 11,891 2,120
2010 13,527 0,916 30,559 09,060 1,711






























































年度の約 360 億円から 2010 年度には 135 億円へ
と半分以下に削減がおこなわれてきた。同時に都
道府県から市町村へ交付される補助金についても，
2003 年度の約 37 億円から 2010 年度には 9 億円
へとこれも急激に削減された。他方，簡易水道事
業に関わる地方債発行について見ると，2003 年











　北海道むかわ町は，2006 年 3 月 27 日に勇払郡
旧鵡川町と同旧穂別町が合併して発足した。むか
わ町は胆振地方に位置し，面積は旧鵡川町が
166.43 平方キロメートル，旧穂別町が 546.48 平






















































































































































































































































































































2）	 『水道年鑑』平成 21 年度時点の状況。なお，専用水道は平


































15）	 制度上は図表 5 で示すと，上水道と簡易水道との間に 200
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